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Publications récentes
Lorraine Albert, bibliothécaire
Université d’Ottawa
Étant donné que ce numéro de Reflets porte essentiellement sur
le vieillissement, nous avons énuméré, sous cette rubrique, cer-
tains ouvrages récents portant sur ce thème.
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